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Hébécrevon – La Planquette
Opération préventive de diagnostic (2012)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune d’Hébécrevon, avant l’installation d’une
Zac par la Communauté de Communes de Marigny. Il porte sur une surface de 16,8 ha.
La surface est répartie sur une unique parcelle recoupée par une ligne électrique haute
tension. Les résultats archéologiques sont limités. Un réseau parcellaire et un chemin
modernes/contemporains ont été mis en évidence sur une partie de la parcelle. Le reste








Année de l’opération : 2012
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